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У наш час розвиток специфічних виробництв, таких як ювелірна галузь 
промисловості, вимагає більш детального підходу в питаннях створення та 
експлуатації відповідного інструмента. Інструментальні матеріали, незалежно 
від їх хімічного складу та способу виробництва, призначені, переважно, для 
використання в якості ріжучого інструменту, повинні мати твердість, що 
перевищує твердість матеріалів що оброблюються, високу зносостійкість, 
червоностійкість, контактну міцність у поєднанні із достатньою пластичністю. 
Однак не всі інструментальні матеріали мають однаково високі фізико-
механічні властивості. Вони змінюються залежно від хімічного складу, 
структурного стану, від умов взаємодії інструментального матеріалу з 
матеріалом деталі, що оброблюється в процесі різання та стійкості матеріалу 
при підвищених температурах. 
У цьому зв'язку проводилося дослідження особливостей зміцнення робо-
чої частини ювелірного інструмента – штихель, що представлений на рис. 1. 
 
 
Рисунок 1 − Штихель для гравірування 
 
У роботі розглянута технологія зміцнення гравірувального штихеля із 
сталі У7 за допомогою (ТФО). Авторами запропонований і використаний 
удосконалений технологічний комплекс термофрикційної обробки ювелірного 
інструмента із плоскими поверхнями. Результати експериментальний 
досліджень представленні в табл. 1. 
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